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Contri butors  
JOHN BRADLEY has been a member of King’s College London’s Department of Digital 
Humanities since 1997. For most of his time there he worked as a Senior Analyst 
on more than 20 humanities-oriented projects. However, his work had always 
contained elements of academic activity including research, publication and 
teaching, and he was made a Senior Lecturer in 2011, four years before his re-
tirement in 2015. Before King’s he was at the University of Toronto where, 
among other things, he designed and worked with a small team to develop the 
well-known early text analysis software TACT. 
MARIE FLÜH, M.Ed., is research assistant at the Institute for German Studies at 
Hamburg University. In the DFG project forTEXT, she was primarily respon-
sible for the dissemination of digital methods of text analysis into teachers 
training. Currently, she is involved in the project Dehmel digital in the scien-
tific cataloguing of Richard and Ida Dehmel's correspondence network. Her 
interests in research and teaching resolve around emotions in literary texts, 
Didactic and Digital Literary Studies and German Literature of the 18th, 19th 
and 20th century. 
EVELYN GIUS is Professor for Digital Philology and German Literature at Technical 
University Darmstadt. She has studied German Literature, Philosophy and 
Computer Science in Hamburg and Naples. In her PhD project she developed 
an annotation-based approach to the narrative structure of conflict narrations 
(Erzählen über Konflikte. Ein Beitrag zur digitalen Narratologie, Berlin 2015). Evelyn 
Gius has worked in the field of Digital Humanities in various projects for more 
than ten years. Her research interests include literary annotations, the narra-
tive structure of literary texts and the automation of literary analysis. Her cur-
rent projects focus on literary text segmentation as well as on the interaction 
between the humanities and computer science from a methodological perspec-
tive. 
INKE GUNIA is Professor of Hispanic Studies at Hamburg University. Monographic 
publications are: ¿»Cuál es la onda«? La literatura de la contracultura juvenil en el 
México de los años sesenta y setenta. Frankfurt am Main 1994; De la poesía a la 
literatura. El cambio de los conceptos en la formación del campo literario español del siglo 
XVIII y principios del XIX. Madrid 2008; La revista de vanguardia »poesía buenos 
aires« (1950–1960): «Sintetizar la aldea y el universo». Madrid 2014; together with 
Clemencia Ardila J. and Sabine Schlickers (Eds.): Estéticas de autenticidad. 
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Literatura, arte, cine y creación intermedial en Hispanoamérica. Medellín: Universi-
tät Hamburg/Fondo Editorial Universidad EAFIT 2015. 
JAN HORSTMANN is head of the Service Center for Digital Humanities at Münster Uni-
versity, Germany. He led the Digital Laboratory and managed the Research As-
sociation Marbach, Weimar, Wolfenbüttel (MWW). Since 2016 he is working 
in the area of Digital Humanities. As Postdoc at Hamburg University, he coor-
dinated the DFG-funded forTEXT project. After studying German Literature in 
Münster and Hamburg, he wrote his doctoral thesis about Theaternarratologie. 
Ein erzähltheoretisches Analyseverfahren für Theaterinszenierungen (published in de 
Gruyter’s Narratologia series in 2018) supervised by Jan Christoph Meister. 
PETER HÜHN is Professor of English Literature, Hamburg University (retired since 
2005). He has published on the theory and analysis of poetry, the history of 
British poetry, the application of narratology to poetry analysis. He is author of 
Geschichte der englischen Lyrik (1995), The Narratological Analysis of Lyric Poetry: 
Studies in English Poetry from the 16th to the 20th Century (2005), Eventfulness in Brit-
ish Fiction (2010), Facing Loss and Death: Narrative and Eventfulness in Lyric Poetry 
(2016), co-author of Lyrik und Narratologie: Textanalysen zu deutschsprachigen 
Gedichten vom 16. bis zum 20. Jahrhundert (2007), editor-in-chief of the online and 
print editions of the Handbook of Narratology (2009, 2014). 
JANINA JACKE has been working in the fields of Narratology and Digital Humanities 
for several years, currently at the Universities of Darmstadt and Stuttgart. In 
her PhD project, she addressed the narratological category of unreliable narra-
tion in the context of an extensive conceptual analysis with subsequent expli-
cation and reflections on the category’s operationalisation (Systematik unzuver-
lässigen Erzählens. Analytische Aufarbeitung und Explikation einer problematischen 
Kategorie, 2020). In addition to literary theory, methodology and annotation, 
her research interests include the intersection of Literary Studies and Analytic 
Philosophy. 
WILLARD MCCARTY, PhD, is Professor emeritus, King’s College London, Fellow of the 
Royal Anthropological Institute and of the Royal Society of the Arts. He is Edi-
tor of Interdisciplinary Science Reviews (2008–) and the online seminar Humanist 
(1988–). He is recipient of the Richard W. Lyman Award, Rockefeller Founda-
tion (2006), and the Roberto Busa Award, Alliance of Digital Humanities Or-
ganizations (2013). Currently he is participant in the workshop series Science 
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in the Forest, Science in the Past (Cambridge) and writing an historical, meth-
odological, technical and anthropological study, Digital Humanities and the 
Art of Intelligence. See http://www.mccarty.org.uk/. 
A. VANESSA MÖSCHNER, B. A., studied German Philology and Philosophy at Technical 
University Darmstadt, where she also worked as a teaching and student assis-
tant. Currently she is studying at JGU Mainz. Currently she is studying Book 
Studies at Johannes Gutenberg University Mainz and works here as a teaching 
and student assistant as well. 
CLAUDINE MOULIN is Professor for German Historical Linguistics at the University of 
Trier and co-director of the Trier Centre for Digital Humanities. Currently, she 
is also invited Professor at the EHESS – École des Hautes Études en Sciences 
Sociales/Paris. Her research covers the fields of Historical Linguistics and Lan-
guage Change, Medieval Languages and Cultural Studies, Grammaticography, 
Lexicography, Graphematics and Digital Humanities. 
WOLF SCHMID is Professor emeritus of Slavic Literatures at Hamburg University. He 
has founded the Hamburg Research Group of Narratology and the Interdisci-
plinary Center for Narratology. With his Hamburg colleagues he has founded 
the European Narratology Network. He has authored Elemente der Narratologie 
(Russian 2003, 2008, German 2005, 2008, 2014, English 2010, Persian 2016; 
Chinese, Brasilian, Serbian and Hebrew translations forthcoming), Mentale 
Ereignisse (2017, 2019), and Narrative Motivierung (2020). He is executive editor 
of the series Narratologia. 
CHRISTOF SCHÖCH is Professor of Digital Humanities at the University of Trier, Ger-
many, and co-director of the Trier Center for Digital Humanities (TCDH). He 
is the chair of the COST Action Distant Reading for European Literary History 
(CA16204) and president of the Digital Humanities Association for the Ger-
man-speaking area (DHd). His interests in research and teaching revolve 
around Computational Literary Studies. For more information, see: http://chris
tof-schoech.de. 
MAREIKE SCHUMACHER is research assistant at Technische Universität Darmstadt, 
where she coordinates the DFG-funded project forTEXT. She has been working 
in several Digital Humanities projects focussing on Cultural Heritage, research 
infrastructures and dissemination of DH methods. She has a B.A. in cultural 
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studies and business psychology and a Master in Literary Studies. She is cur-
rently doing her PhD on space in literature trying to combine narratological 
frameworks with machine learning technologies.  
MANFRED THALLER holds a PhD in Modern History from the University of Graz, Aus-
tria and a Postdoc in empirical Sociology from the Institute for Advanced Stud-
ies, Vienna, 1978. For twenty years he worked at the Max-Planck-Institut for 
History in Göttingen, developing a general concept of applied computer sci-
ence in the Humanities. Since 1995 he held a professorship in that field at the 
University of Bergen, before moving to the University at Cologne, Germany, as 
Professor of Historisch Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung 
(Humanities Computer Science) in 2000. Here he worked mainly on digital ar-
chives, digital libraries and digital preservation. Retired since 2015, he works 
on an implementable computational model for the information contained in 
historical sources. 
THOMAS WEITIN is Professor for German and Digital Literary Studies at Technical 
University Darmstadt. Among others, he has published articles on scalable 
reading, topic modeling and Paul Heyses and Hermann Kurz’ Deutscher Novel-
lenschatz. He also edited the Novellenschatz as a fully digitized corpus. Weitin 
has published and edited numerous books on violence, and law and literature. 
His latest DH-related book is: Digitale Literaturgeschichte (forthcoming 2021). 
Die Würde des Menschen nach Goethes Faust (Konstanz, Paderborn 2013) and Recht 
und Literatur (Münster 2010). 
 
 
